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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. W  DENGAN GANGGUAN 
SISTEM NEUROLOGI: STROKE NON HEMORAGIK DI BANGSAL 
ANGGREK - BOUGENVILE RSUD PANDANARANG BOYOLALI. 
 
(Rizal Azmi Fauzi, 2013, 55 halaman) 
   ABSTRAK 
Latar Belakang : Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia 
karena setiap manusia berhak untuk memiliki kesehatan. Kenyataannya tidak 
semua orang dapat memiliki kesehatan yang optimal disebabkan oleh lingkungan 
yang buruk, sosial ekonomi yang rendah, gaya hidup yang tidak sehat mulai dari 
makanan, kebiasaan, maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini yang memicu 
berbagai macam penyakit diantaranya adalah stroke 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke non 
hemoragik yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi 
keperawatan. 
Metode : Metode yang digunakan adalah dengan melakukan asuhan keperawatan 
pada pasien stroke non gemoragik 
Hasil : Setelah dilakukan asuahan keperwatan selama 3x24 jam didapatkan 
perfusi jaringan serebral belum berfungsi secara optimal, tidak mampu 
berkomunikasi dengan lancar, pasien sudah bisa tirah baring di tempat tidur 
meskipun terbatas , dan tidak mampu melakukan perawatan diri sendiri  
Kesimpulan : Satu masalah keperawatan berupa hambatan mobilitas fisik sudah 
teratasi sebagian sehingga membutuhkan perawatan lebih lanjut. Dan belum ada 
masalah  keperawatan yang sudah teratasi, sehingga memerlukan tindakan 
keperawatan yang lebih lanjut. 








NURSING CARE ON Mrs.W WITH NEUROLOGIC SYSTEM 
PROBLEM: NON HAEMORRAGIC STROKE IN ANGGREK-
BOUGENVILLE WARD PANDANARANG HOSPITAL BOYOLALI 
 
(Rizal Azmi Fauzi, ,2013, 55 pages) 
   ABSTRACT 
Backgrond : health is a main necessity of human being because every human 
need to have a health. But in fact not every people have an optimal healthy cause 
of bad environment, low of social economy, insanitary life style from food, bad 
habit, or environment. So these tag many kind of illness like stroke  
Goal : to know the nursing care on patient with non haemorragic stroke covers 
investigation, data analysis, intervention, implementation, and nursing evaluation 
Method : the method is using nursing care on non haemorragic stroke patient 
Result : after doing nursing care for 3x24 hours and got the result that tissue 
perfussion haven’t an optimal function, unfluent communication, patient can 
activate his body although in limited activate, and patient can’t care her self 
Conclusion : one of nursing problem that been fraction is mobility obstacle so 
need continued nursing care. And there is no hold off the nursing problem that 
been finished so need continued in nursing care but can’t continued again because 
family ask to medical team to back home the patient because patient has been 
stayed in hospital for a long time 
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